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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА И ОБМАНА 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
В настоящее время, к сожалению, Россия считается стареющей страной, 
цифры смертности превышают показатели прироста населения. В соответствии 
с этим государство организует и осуществляет социальную политику, и многое 
делается для того, чтобы облегчить положение этой категории граждан: увели­
чение пенсий, организация и улучшение обслуживание пожилых граждан на 
дому, оказание материальной помощи в случаях, предусмотренных законом, 
адресная помощь и услуги учреждений стационарного и полустационарного 
типа. Организуется повышение квалификации, подготовка и обучение соци­
альных работников технологиям взаимодействия с пожилыми людьми, прие­
мам ухода за ними, эффективного взаимодействия с ними. Но жизнь вносит 
свои коррективы и, к сожалению, не всегда в сторону улучшения положения 
этой категории граждан. Так, в последнее время, участились случаи мошенни­
чества и обмана пожилых людей, злоупотребление их доверием с целью хище­
ния чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем об­
мана [3, с.23].
От такого обмана никто не застрахован, ни взрослые, ни дети, ни тем бо­
лее пожилые граждане. Вследствие особенностей психофизиологии пожилых 
людей они становятся доверчивыми, ожидающими помощи от других людей, 
им часто не хватает человеческого внимания и общения. Преступники, пре­
красно знают эти особенности и бесцеремонно пользуются ими, чтобы легко 
завладеть имуществом или денежными средствами.
Одним из видов такого мошенничества является -  обман по телефону, т. 
е. ложная информация о несчастных случаях и попадании близких людей в ми­
лицию, больницу или другую критическую ситуацию. Преступник звонит на 
мобильный телефон жертвы, представляется сотрудником милиции, потерпев­
шим, врачом, просто посредником и сообщает, что кто-то из родственников или 
знакомых попал в аварию (сбил пешехода, устроил драку), поэтому, чтобы по­
мочь, нужно либо перевести определенную сумму на названный номер мобиль­
ного телефона, либо подготовить конверт с деньгами -  за ним приедет курьер. 
Как правило, мошенники сразу называют сумму в 50 тысяч рублей, но доста­
точно легко идут на торг. Взволнованные родственники, попавшие под психо­
логическое влияние телефонного преступника, часто даже забывают перезво­
нить якобы «попавшему в неприятную ситуацию» сыну (брату, дочери, внуку)
и соглашаются платить неизвестно кому. К сожалению, даже имея распечатки 
последних звонков, далеко не всегда сотрудникам милиции удается установить 
местонахождение мошенника.
Вероятно, в эту же группу правонарушений можно отнести телефонные 
сообщения о крупном выигрыше, получить который можно, переведя на счет 
небольшой процент от его стоимости.
Пожилые люди попадают под влияние гадалок и мошенников, которые 
просят пустить их в квартиру, чтобы перепеленать или накормить ребенка, или 
представляются социальными работниками, принесшими на подпись докумен­
ты о предоставлении продовольственной или денежной помощи, дотации к 
пенсии. А на мошенничестве, связанном с продажей биологически активных 
добавок и лекарств, прикрываясь, что данное средство исцеляет от всех неду­
гов, преступники делают целые состояния из денежных средств, обманутых 
стариков. Завлекание пожилых людей идет в данном случае, как правило, по 
телефону или в рекламных сообщениях в СМИ. Естественно, цена таких «пре­
паратов» не только в 10 и более раз больше, цены производителя, зачастую это 
не просто безобидные вещества, а вредные для здоровья препараты. Объявля­
ются ложные юристы и правозащитники, которые по этим же телефонам, за 
умеренную плату предлагают пенсионерам отсудить «отнятые» у них мошен­
никами деньги за те или иные лекарства, т.е. криминальный бизнес процветает 
и находит все новые варианты обмана доверчивых пенсионеров.
Безусловно, это вопросы правоохранительных органов, но, учитывая дан­
ные факты, специалисты всех социальных служб, в чьи полномочия входит ра­
бота с данной категорией населения, обязаны вести просветительскую, инфор­
мационную работу с пожилыми людьми, рассказывая им об опасности мошен­
ничества, проводить семинары, беседы, раздавать специальные памятки безо­
пасности, расклеивать их на подъездах домов и в других местах, тогда таких 
случаев будет намного меньше.
Ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ содержит варианты 
наказания за такие преступления [3, с. 184]. Но эта категория граждан является 
одной из самых незащищенных. В этом случае социальные работники должны 
порекомендовать следующее: чтобы не стать жертвой мошенников, следует 
спросить удостоверение личности у людей, которые представляются милицио­
нерами или социальными работниками, не перезванивать в ответ на подозри­
тельные сообщения по телефону, по возможности уточнить - есть ли такие со­
трудники в социальной службе, милиции. Если позвонили с намерением полу­
чить выкуп за правонарушения родственника, нужно потянуть время, задать 
больше вопросов, чтобы выяснить подробности и обязательно попробовать уз­
нать через знакомых, действительно ли что-то произошло. А самое главное - не
открывать двери незнакомым людям, кем бы они не представлялись, а со сво­
им социальным работником договориться, как он будет представляться, чтобы 
клиент знал - кому он открывает двери и не доверять сомнительным обещани­
ям. Социальным работникам следует неустанно проводить и осуществлять со­
ответствующие меры с целью защиты, помощи, и предотвращения обмана по­
жилых людей.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК АСПЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В современном мире проблема здравоохранения и здоровьесбережения 
занимает один из главных пунктов в реформировании российского уклада об­
щества. Проблема сохранения здоровья становится актуальной еще со школь­
ного возраста -  с раннего детства.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье че­
ловека определяется на 50% условиями и образом его жизни, на 20-25% - эко­
логическими факторами, на 20% - наследственностью и только на 8-10% уров­
нем медицинской помощи [1].
С ухудшением экологической обстановки, а соответственно и здоровья 
общества, актуальным является введение здоровьесберегающих технологий в 
школах.
Характеристика здоровья детей в большей степени затруднена в сравне­
нии с характеристикой здоровья взрослого населения, так как включает в себя 
уровень физического, умственного, функционального развития в различные 
возрастные периоды, физическую и нервно-психологическую адаптацию к ус­
ловиям изменений внешней среды, уровень неспецифической резистентности 
и иммунной защиты. Ни для кого не секрет, что из 17 миллионов детей школь-
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